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A magyar parasztház ablaka. 
A mai lakóháznak kétféle nyílása van: közlekedés céljára szol-
gál az ajtó, világítás céljára az ablak. Ajtónyílása kétségtelenül már 
a legrégibb emberépítette hajléknak is volt, s ezt bizonyára csak-
hamar valamilyen ajtófélével is ellátták, de nem mindig a lakás elzá-
rása kedvéért, hanem főleg azért, hogy belsejét az alkalmatlan állat 
látogatásától, azután a hidegtől, széltől és a becsapódó esőtől A-agy a 
túlságosan erős napfénytől lehetőleg védjék. De ablaka csak sokkal 
később fejlődött a hajléknak. Messze vidékek primitív népeinek haj-
lékain még ma sincsen .ablak, sőt vannak már meglehetősen fejlett 
kulturájú népek is, amelyeknél az ablaknak még csak igen alárendelt 
szerepe van. A finnugorok kota-szerú kunyhójának és a középázsiai 
türk népek jurt-jának sincsen ablaka, s a honfoglaláskori magyar-
ság sátorán sem volt ilyen. (L. ezekről bővebben „Milyen házban lak-
tak a honfoglaló magyarok" c. cikkemet, Napkelet, IV. 691—696). 
Érthető ezek után, hogy az ,ajtó' igen régi fogalmának kifejezésére 
van nyelvünkben eredeti magyar szó, az ajtó (1. EtSz.), az ,ablak' 
sokkal későbbi keletű fogalmának megjelölésére azonban az idegen 
eredetű ctblak (< szl. oblok) szót használjuk. 
Nem kell azonban azt hinni, hogy az ilyen ajtóval már ellátott, 
de még ablaktalan hajlék (mint amilyen feltevésünk szerint a ma-
gyarság legrégibb lakóháza is lehetett), belül egészen sötét volt. Az 
ilyenekben ugyanis tüzeltek is, s ha égett a tűz, akkor annak a lángja 
világította meg a hajlék belsejét. És hogy a füst be ne töltse a házat, 
vagy a falak felső részén hagytak némi füstelvezető réseket, vagy a 
tető csúcsán hagytak nyílást, hogy a füst azon- távozhassék. E nyílá-
sokon elegendő világosság szűrődött be a hajlék belsejébe s csalt nagy 
hidegben vagy esős időben zárták el; a tetőn levő nyílást valószínű-
leg egy alulról mozgatható fedőlappal. (Az ilyenféle szerkezetet ma 
la,ppancs-nak mondja a nép, vö. MTsz.) Hogy a honfoglalás korában 
és azontúl is egy darabig, hazánk területén is voltak ilyen felsővilá-
gításií házak, arra nézve tárgyi bizonyítékaink ugyan nincsenek, de 
nyelvi bizonyítéka ennek az, hogy az akna szónak Dunántúl déli felé-
ben és Szlavóniában ,kémény' (MTsz, Népr. Ért. X I I , 246), az Örség-
ben és Göcsejben pedig ,padlásablak' a jelentése. (Ethn. X X V I I I , 103.. 
Ugyanitt: aknalik ,padlásablak', Malonyai, A magyar nép műv. 
IV; 320.) 
Első pillanatra talán azt lehetne hinni, hogy azért hívják a 
kéményt e vidékeken aknának, mert hasonlít a bánya aknájához 
(németül: Schacht). De ez a magyarázat már azért sem volna elfo-
gadható, mert az akna szóra csak valamelyik nyelvújító ruházta rá 
a ma általánosan ismert ,schacht' jelentését. (Először Tsz. 1838!) 
Régebben mindig csak valamiféle nyílást jelentett az akna szó, pd_ 
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sóbányáét (és nem a nyílás után következő csatornát), hordóét. És 
végeredményben ebben rejlik az oka annak is, hogy az akna szónak 
a fennebb említett vidékeken ,kémény* és ,padlásablak' jelentése 
van: a sóbánya vagy a hordó nyílásán kívül t. i. egykor még az egy-
sejtű ház felső nyílását is kellett jelentenie, amelyen át a tűzhely 
füstje eltávozott, a külső világosság pedig beszűrődött. Mikor később 
már nem egyszerű lyukon engedték ki a füstöt, hanem mai nyelvűn-
kön kémény-nek nevezett szerkezettel vezették el (1. erről MNy. 
X X I I , 317), ezt a tökéletesebb szerkezetet is, mivel ugyanazt a célt 
szolgálta, mint régebben az egyszerű fiistlyuk, egyes vidékeken to-
vábbra is csak a régi szóval aknának nevezték. Más vidékeken pedig, 
mivel az újabb padlásablak éppen úgy világosságot szolgáltat, mint 
az egykori fiistlyuk, a padlás ablakot továbbra is csak a fiistlyuk 
régi nevével «Ariidnak vagy aknaliknak nevezték. Az akna szónak 
nyelvjárási .kémény' jelentése tehát az egykori füst-lyuk füstelve-
zető, nyelvjárási ,padlásablak' jelentése pedig világító szerepének 
emlékét őrizte meg napjainkig. És amilyen úton ez a szláv eredetű 
akna szavunk az Örségben és Göcsajben a ,padlásablak' jelentéshez 
jutott, ugyanígy fejlődött etymonjának a szláv oA-Honak is a leg-
több szláv nyelvben előbb .padlásablak' majd általában ,ablak' 
jelentése. (Vö. EtSz. 48. A finn akkuna, ikkuna, észt akken, lp. ikkon 
szavak és az .ablak' jelentésűvé specializálódott orosz okno átvételei). 
Mai házaink ablaka azonban nemcsak az egykori füstlyukból 
származott, hanem még más úton is. 
Az az ősi ház, melynek falai (és valószínűleg teteje is) sárral 
betapasztott vesszőfonásból állottak (vö. ném. Wand és winden, 
Kluge EtWB),l ia ajtaja be volt téve, csak a tető füstlyukán, az aknán 
át kaphatott világosságot. De ős eredeti egy másfajta ház is, a víz-
szintes gerendákból összerótt úgynevezett boronaház, ennek pedig 
valószínűleg nem volt a tetején fiistlyuk, mert nem volt rá szüksége. 
A tűzhely füstje a gerendaközök résein távozott a házból, s a belse-
jét, ha az ajtaja be volt téve, ezeken a réseken beszűrődő fény vilá-
gította meg. Mikor aztán az egysejtű ház tűzhelyét füstfogó köpö-
nyeggel vették körül, amely a füstöt a ház felső részébe terelte, úgy-
hogy most már padlással el lehetett választani a hajléknak szinte 
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füsttelen alsó részét a füsttel teli felső, részéből: a gerendaközök ré-
sei elvesztették füstelvezető szerepüket, de a világítás tekintetében, 
fokozottabb jelentőséghez jutottak. Tágítani kezdték tehát egyik-
másik helyen a gerendák közötti rést, és ez adott alkalmat a mai ér-
telemben vett ablak keletkezésére. 
Szerkezeti okokból mindig csak két borona közét faraghatták 
ki e célból, nehogy egy egész vagy éppen több borona kifaragásával 
megbontsák s így gyengítsék a fal szerkezetét. Ez az oka annak, 
hogy a primitív viszonyok között élő falusi nép boronafalu faházain 
majdnem a legújabb időkig rendkívül kicsiny maradt az ablak, 
egész magassága ugyanis nem lehetett több, mint két szomszédos ge-
renda fél-fél vastagsága, vagyis összesen egy gerenda vastagsága. 
(L. az ábrát.) Még a régi palóc faházon is csak fél láb magas és egy 
láb széles volt az ablak, tehát 16 cm. magas és 32 cm. széles. (Vö.. 
Tud. Gyűjt. 1819, VI , 41.) 
Mivel a boronaközök primitív tágítása következtében a boro-
naház falán kifaragott nyílás többé-kevésbbé kerek alakot kapott, 
érthetővé válik, hogy a magyar ablak szó eredetije, a szl. oblok a 
,rotundus' jelentésű szl. oblú származéka. (Vö. EtSz. 6.) És mivel ez 
a megtágított és kívülről tekintve a szemhez hasonlított, vagy talán 
inkább azért, mert a bennlevő szemének mintegy ajtót nyitott a ki-
felé való nézésre, érthető az is, hogy a gótok auga-da.urő-nak, azaz 
szemkapunak nevezték. Az északi germán nyelvekben is vindauga, 
azaz szélszem a neve, s ébből való a dán vindue, a svéd vindöga,' az. 
angol windoiv. 
A németek a Fenster < lat. fenestre szó tanúsága szerint 
a rómaiaktól tanulták el a kő- és téglafalú fejlettebb tipusú,. 
már négyszegletes ablakkal bíró lakóház építését, magyar eleink' 
ellenben az ablak < szl. oblok szó tanúsága szerint a szlávoktól. Mi-
vel az ablakot a szláv népek közül ma csak a horvátok, a szlovének 
és a tótok nevezik oblok-nak, azért Melich (Sláv jöv. I , 88) azt a vé-
leményét fejezte ki, hogy ablak szavunk nem lehet bolgár, hanem 
csak szlovén vagy tót eredetű. Ezzel szemben Asbóth (Szláv jöv. I , 
24—25) azt vitatta, hogy oblok valamikor közszláv szó volt, s azok-
ban a szláv nyelvekben, amelyekben ma ismeretlen, csak elavult, 
tehát igenis lehet a magyar ablak bolgár eredetű is. Nem vitás tehát,, 
hogy ablak szavunk szláv eredetű, de vitás, hogy a bolgároktól vet-
tük-e át vagy másfajta hazai szlávoktól. Nekem ebben a kérdésben 
a következő a véleményem: 
A hazánk területén talált szlávok minden valószínűség szerint 
részint vesszőfonásos és sárral tapasztott, részint boronafalú fahá-
zakban laktak, még pedig fátlan sik vidékeken, inkább az előbbiek-
ben, erdős-hegyes vidékeken inkább az utóbbiakban. Mivel a mai 
értelemben vett ablak az előbbiek szerint nem vesszőfonásos, hanem 
boronafalú faházakon fejlődött, azért eleink, véleményem szerint 
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csakis olyan szlávoktól vehették át az ablak szót, akik borona,falú 
hazákban laktak. Ebből a körülményből tehát arra lehet következ-
tetni, hogy a magyarok először olyan szlávok szomszédságában 
kezdték felcserélni sátorlakásukat az állandó házzal, akik nem vesz-
szőfonásos, hanem boronafalú házakban laktak. Mivel Melich kuta-
tásai szerint a honfoglalás táján csak a fátlan Alföldön volt némi 
gyér bolgár-szláv lakosság, ezek pedig aligha lakhattak boronafalú 
házakban, mig ellenben a Dunántúl és a Felvidék erdős-dombos vi-
dékeinek sűrűbb másfajta szláv lakossága bizonyára boronafalú há-
zakban lakott, azért fel kell tennünk, hogy őseink nem itt az Alföl-
dön, hanem a dunántúli szlávok szomszédságában kezdtek először 
állandó (boronafalú) házat építeni, s ennek következtében ezeknek 
nyelvéből vették át a házépítésre vonatkozó szláv'eredetű műszava-
kat, egyebek között az ablak szót is, nem pedig az itt az Alföldön 
lakó bolgár-szlávoktól, akikről különben is bizonytalan, hogy hasz-
nálták-e még az oblok szót a X I I—X I I I . sz.-ban, mikor a magyarság 
tömegesebben kezdte felcserélni sátorlakását az állandó házzal. 
Cs. Sebestyén Károly.") 
A közigazgatás népi szervei. 
A legparányibb emberközösségi sejt is megalkotja a maga szer-
vezetét, hiszen a legkisebb egység is ad jogokat, de legfőként köte-
lességeket. S amint az állandó letelepülés következtében többen ke-
rülnek együvé a közösség, a falu keretébe, a legprimitívebb körül-
mények közt is szükség van bizonyos szervezettségre. A fejlődésben 
pedig, amely nagyobb körök egymásra utaltságát idézi elő, számta-
lan újabb és újabb alakulat csatlakozik, s ezek mind vagy magának 
a népnek vagy a környezetnek, körülményeknek hatásaiként nlakúi-
nak ki. Tagányi is utal arra, milyen fontos néprajzi, jog- és gazda-
ságtörténeti szempontból a falusi nép jogainak és kötelességeinek 
ismerete. Különösen ott jelentősek ezek, ahol az úgynevezett falu-
törvényeket a földesúri hatalom nem korlátozta, mint a székely fal-
vak s a szabad községek, mezővárosok, pl. a hegyaljai és hajdiíváro-
sok, nemesi közbirtokosságok stb. falutörvényei. 
E dolgozat célja épen az, hogy összeállítsa a falusi közigazgatás 
szervezetét, az abban ténykedő személyek feladatkörét. Természetes, 
hogy itt nem választható el a szabad s úrbéri joghatóság alatt levő 
községek szervezete, mert a kölcsönhatás oly erős, hogy egyik a má-
sik nélkül szinte meg sem érthető. Hogy milyen fontos ez a feladat, 
megállapíthatjuk abból, hogy —.amíg a levéltárakban levő anyag, 
!!) A cikkemben felhasznált nyelvészeti adatok nagy részét Horger 
Antal szívesságének köszönhetem. 
